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Exposición Agrícola é Mustrial 
B A S E S 
PRÍME^A.—Bajo el patrocinio del Excelcn tí s i -
mo Ayuntamiento de Málaga,se celebrará en esta 
ciudad una Exposición Agrícola industrial or-
ganizada por la junta de Festejos en ocasión del 
CDVIII aniversario de la Reconquista de esta ciu-
dad, la cual tendrá electo en el próximo mes de 
Agosto del presente año. 
SEGUNDA.—La Junta de Festejos, bajo cuya 
iniciativa se convoca esta exposición, se ocupa-
rá en cuanto concierne á ella,siendo de su cuen-
ta el expedir los premios que por el jurado cali-
ficador se adjudiquen con sujeción á los artícu-
los de este Reglamento. 
TERCKRA.—El plazo de admisión y presenta-
ción de los objetos será desde el día i.0 al 10 de 
Agosto y el pedido de local para instalaciones 
especiales desde el i al 8 del mismo mes. 
R E G L A M E N T O 
Art í :u lo 1.° Esta exposición regional de 
Auricultura é Industria se abrirá el día del 
próximo mes de Agosto y su clausura será el 
del mismo mes, sin perjuicio de prolongar-
la, si así se estima oportuno, por un plazo que 
nunca podrá exceder de otros diez días. 
Ar t . 2.° A esta exposición podrán concurrir 
todos los industriales y productores de la región 
andaluza, sujetándose á las prescripciones de 
este Reglamento y teniendo todos igual derecho 
á los premios que en él se establezcan. 
Ar t . 3.ü Sólo podrán ser admitidos en esta 
exposición los efectos que á juicio de la comi-
sión se estimen oportunos y siempre que perte-
nezcan á algunas de las secciones de 
Industria y Agricultura 
y estén comprendidos en algunos de los siguien-
tes grupos. 
GRUPO 1.° 
AjrtoB ILjilbor*alos 
1.°, Imprenta.—2.°, Librería y encuademacio-
nes.—3.°, Efectos de escritorio.—i.0, fotografía. 
—5.°, Litogratia.—0.°, Grabados y cualquier otro 
medio de reproducción.—7.", Instrumentos de 
Música.—8.°, Instrumentos de Medicina,ciruiía y 
veterinaria.—9.0, Instrumentos de precisión y de 
cualquier otro género no comprendido anterior-
mente.—10.0, Pedagogía y material de enseñan-
za en cualquera de sus distintos ramos. 
GRUPO 2.° 
Arto Industrial 
1.% Muebles.—2.°, Obras de tapicería y deco-
rado.—3.°, Objetos artísticos de bronce, hierro, 
acero de toda clase de metales y aleaciones.—4.°, 
Orfebrería y Joyería.—5.°, Armas de íueíío v 
blancas.—6.°, Cerámica y cristalería.—7.°, Apa-
ratos de calefacción y alumbrado.—8.°, Bisute-
ría.—9.°, Ajuar de cocina y bodega.—10.°, Cual -
quier otro producto de la industria no compren-
dido en la anterior clasificación. — i r . " , Borda-
dos.—-12. , Labores propias dé la mujer. —13.°, 
Talabartería. —14,", Trabajos en piel. 
GRUPO 3.° 
Tojld.oé y objetos inaixixt'actu.reacios 
1.°, Hilados y tejidos de algodón,hi lo , lino y 
cáñamo, seda, abacal, etc., etc.—2.°, Bordados á 
máquina y lencería.—3.°, Géneros de punto.— 
i.0, Trajes dé los dos sexos.—5.°, Objetos acce-
sorios del vestuario.— (v0. Zapatería.—7.°, Som-
brerería.— 8.", Cordelería y alpargatería. 
GRUPO i.0 
lucí us l i'i a s esti'ao ti vas. 
JPi'oclLiot os 0 1 1 l>i*iito y olaboi'aclos 
1.°, Materiales de construcción.—2.°, Herra-
mientas para Ja5 distintas industrias y oficios.— 
Productos de la explotación de minas.—./.", 
Maderas y productos forestales.—5.°, Mármoles 
en bruto y labrados. — 6.°, Planos y modelos de 
construcciones. 
GRUPO 5.° 
111 i l u s 11 *ias <iiLKijiloas 
l.0,lndustnas químicas en general.—2.°, í:ar-
inacia.—3.c Perfumería. —i .0 ,Tener ía . - -5 . ° ,T in-
tes y estampados.— 6.°, Aparatos de destilación. 
—7.°, Aparatos de química.—8.°, Jabones.—9.°, 
Aceites minerales.'—10.0, Productos químicos, 
sin elaborar ó elaborados. 
GRUPO 6.° 
I V J e c t i i i i o a 
í . \ Mecánica en general, maquinas hidráuli-
cas de vapor, de aire, de gas y de petróleo.—2.03 
í undiciones en hierro y metales.—3.°, Bombas, 
grúas , cabrias, molinos y prensas. — 4 . " , Utiles y 
accesorios de la mecánica en genera). -).0, M o -
delados en hierro dulce.—6.°, Relojería.—-7.", 
Aplicaciones diversas de la electricidad y apara-
Ios eléctricos. 
GRUPO 7.° 
A |2;r*icLil ttiva 
1.0, Material de procedimientos de las explo-
taciones rurales.—2.l', Horticultura.—5;°, Gra-
nos y semillas secas.—4.", í'rutas 'verdes del 
pais.—5.°, Frutas verdes exóticas aclimatadas en 
el pa^.—6.°, Frutas secas en general,—7.", Fru-
tas en conserva.—8.°, Viticultura.—9.", Pasas.-
10.°, Mostos.—11.°, Vinos y Aguardientes, 12.°, 
Plantas y frutos azucarillos.— i3.ü. Azúcar de 
caña.— r4.", Azúcares de remolacha y de cual-
quier otro iruto.—15.0, Harinas.—1G.0, Aceites. 
—17.°, Productos alimenticios sólidos.—18.— 
Productos líquidos.— Í9.", Aves de corral.—20/,, 
Animales domésticos.—2i.ü, Memorias y obras 
técnicas de Agricultura. 
GRUPO 8.° 
1 >i \ « ' i ' r s O r s 
1.", Coches y veh'culos para el trasporte por 
tierra.—2.°, Atalaje, guarniciones y accesorios. 
—5.°, Velocípedos.—4.°, Barcos.—5.°, Instru-
mentos y útiles para la navegación y pesca.— 
(n0, Estuchería y envases.—7.ü, Medios de pu-
— o — 
blicidad como revistas, periódicos, carteles, etcé-
tera, etc.—8.°, Objetos diversos que no encuen-
tren lugar adecuado en ninguna de las clases 
precedentes. 
Art . 4." Queda prohibida la admisión de 
materias fulminantes y. explosivas, así como to -
dos los productos considerados peligrosos y la 
de todos aquellos que parecieren de índole inde-
corosa, sin que contra esta determinación pueda 
pedirse explicación del motivo en que se funda, 
ni indemnización de ninguna clase. 
Ar t . o.0 La presentación de las obras se hará, 
dentro del plazo marcado, a la comisión que se 
señale al efecto y en el acto se entregará un 
recibo talonario en que se detalle el número y 
calidad dé lo s objetos,el grupo á que pertenecen 
y el nombre de la persona que los exhibe, el 
cual documento servirá de resguardo para poder 
retirarlos una vez terminada la Exposición. 
Con este recibo se entregará también un b i -
llete personal para que el expositor ó persona 
que le represente, tenga íranca entrada en el 
local durante el tiempo que esté abierto al 
público. 
Art . O.0 En ningún caso y por ningún con-
cepto, podrá retirarse un objeto una vez va ad-
mitido, hasta la clausura definitiva d é l a Ex-
posición. 
Art . 7.° Todos los gastos de embalaje, trans-
portes y cuantos se asignen serán de cuenta de 
los expositores, hasta su entrega á la comisión 
receptora en el local designado así como el que 
ocasione el montaje de máquinas, aparatos é 
instacipnes particulares; siendo sólo de cuenta 
de la comisión los de colocación, conservación 
- lo - -
y custodia de los objetos expuestos, no liabieu-
do lugar i reclamación de ninguna especie caso 
de avería ó pérdida por fuerza mayor. 
ArL 8.° Con cada uno de los objetos, el 
expositor presentará una relación en que haga 
constar su nombre y apellido, señas de su do-
micilio, relación de los premios que hubiese 
obtenido en otras exposiciones, t í tulo y breve 
descripción de los objetos que presente y precio 
de la obra, si su autor quiere consignarlo. 
Ar t . 9." Para la adjudicación de premios se 
lormará un jurado que lo compondrán el Presi-
dente de la Junta de Festejos ó la persona que 
este designe, los señores que formen la comisión 
receptora y en cada uno de los grupos tres 
vocales nombrados entre personas competentes 
en la materia que aquél abarque, los que serán 
designados por el Excmo. Sr. Gobernador civil , 
como Presidente que es de la Junta de Fes-
tejos. 
Ar t . ro.0 Si alguna de las personas nombra-
das fuese expositor, y aceptase el car^o, se en-
tiende que todos los efectos presentados por él 
dentro del grupo de que forma parte del Jurado, 
están fuera del concurso para los efectos de la 
adjudicación de premios. 
Ar t . U.0 Para premiar un objeto será nece-
sario el voto favorable de la mitad más uno de 
los jurados presentes en el acto de la califica-
ción. 
Art . i2.0 Los premios consistirán en Diplo-
mas de Honor, Diplomas de Medalla de oro, 
Diplomas de Medalla de plata, Diplomas de 
Medalla de bronce y menciones honorificas. 
Ar t . 13.° El número de los premios s e r é -
^ ti 
serva á juicio del jurado, que tendrá en cuenta 
el número, calidad y méritos de los objetos 
expuestos. 
Ar t . 14.° El Jurado, en el plazo máx imo de 
seis días, á contar desde su consti tución, dará 
su veredicto, procediendo con la mayor breve-
dad á la colocación de tarjetas de los objetos 
que hayan merecido premios para que pueda 
apreciarlo el público. 
Ar t . i5.0 Los objetos expuestos al público 
podrán ser vendidos, sin que por ello perciba 
ningún tanto por ciento la Junta de Festejos, 
y podrá ponérseles una tarjeta que indique 
estar adquiridos. 
Ar t . 16.° Los expositores adquieren el com-
promiso de retirar sus objetos una vez acordada 
la clausura y dentro de los ocho días subsiguien-
tes, sin que pasado este término pueda recla-
marse á la comisión caso de pérdida ó deterio-
ro, por entenderse esta relevada de su cus-
todia. 
Ar t . 17.° Todo recibo de admisión una vez 
iirmado y aceptado constituye un compromiso 
formal, que no puede en ningún caso ni bajo 
ningún concepto ser objeto de retractación ni 
rescición. 
Ar t . 18.0 La comisión se reserva el derecho 
de ampliar el presente Reglamento con las dis-
posiciones que juzgue útiles y necesarias. 


